














































































研 究 期 間：2012年 4月 1 日～2013年 3月 31日 
研 究 題 目：細胞外マトリックス分子/ケモカインを標的とした成人Ｔ細胞白血病 
制御法の開発 
  



















を摘出し、ヒト CD4 陽性 T 細胞染色に
より転移を観察するとともに、マウス




(4)野生型 BALB/c マウス、および OPN 遺
伝子欠損マウスから胎児線維芽細胞を
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